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aceasta consideraţie, se poate recomanda producătorilor de materie primă de a verifica 
compoziţia chimică a materialului semincer înaintea însămânţării şi de a selecta mostrele cele 
mai apropiate după compoziţia fracţionară a flavonolignanelor cerinţelor Farmacopeei Europene, 
înaintate către extractul uscat de armurariu. 
Tabelul 2 











Conţinutul relativ a fracţiilor 




A + B 
Isosilibini
nă 
A + B 
1 R. 
Moldova 
2,75 67,7 10,2 22,1 
2 Polonia 3,87 35,1 52,5 12,4 
 
Concluzii 
S-a depistat o variabilitate considerabilă a conţinutului diferitor fracţii de flavonolignane în 
fructele de armurariu, cultivate în diferite localităţi. Aceasta variabilitate, probabil, este legată cu 
prezenţa diferitor genotipurilor ale speciei date. 
În monografia farmacopeică pentru fructele de armurariu se recomandă de inclus 
determinarea fracţiilor individuale ale flavonolignanelor, asemănător cerinţelor corespunzătoare 
din Farmacopeia Europeană către extractul uscat de armurariu. 
La cultivarea armurariului, ca plantă medicinală, se recomandă de a efectua selecţia 
materialului semincer după compoziţia fracţionară a flavonolignanelor. 
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Summary  
The study of the total anthracene derivatives in species of the  genus Hypericum L. From  
the flora of Republic of Moldova 
The quantitative analysis of the antracene derivatives (hypericin)  from 4 species of 
Hypericum (H. perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. hirsutum L.) was 
performed by the TLC method. 
The quantitative determination of the total anthracene derivative from vegetal drugs was 




Prin tehnica cromatografie pe strat subţire în părţile aeriene ale 4 specii de Hypericum (H. 
perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. hirsutum L.) din flora spontană,  s-a 
identificat  prezenţa hipericinei. 




Sunătoarea ( Hypericum perforatum L.) - specie din genul Hypericum pe larg folosită în 
medicina populară a Republicii Moldova ca remediu antiinflamator, antibacterian, cicatrizant, 
astrigent. Proprietăţile farmacologice se datorează  conţinutului  substanţelor biologic active: 
flavonozide (rutozida, hiperozida, cvercetolul), derivaţii antracenului (hipericina, 
pseudohipericina), taninuri, ulei volatil (α-pinen, β-pinen, cariofilen, cadinen). Este mai puţin 
cunoscut faptul că Sunătoarea poate fi utilizată ca remediu antidepresiv [6]. 
Numeroase   studii clinice au demonstrat eficacitatea extractelor hidro-alcoolice din părţile 
aeriene de H. perforatum L. pentru a reduce depresia uşoară.  Preparatele din Sunătoare produc 
mai puţine efecte secundare  decât celea sintetice. Efectul antidepresiv  al Hyperici herba  este 
puţin elucidat, dar există dovezi  că este legat de conţinutul hiperforinei, hipericinei şi 
pseudohipericinei, care interacţionează cu receptorii serotoninergici, noradrenergeci, 
dopaminergici, GABA [3].  
Datorită datelor bibliografice se ştie că hipericina se sintezează în glande pigmentate al 
frunzelor şi florilor, dar hiperforina în pungi transparente şi puţin în pigmentate [1,2]. 
Reeşind  din cele enumărate ne-am propus ca scop studiul chimic, comparativ al derivaţilor 
antracenului în  speciile de Hypericum,   întîlnite  în Moldova. 
 
Obiectivele  
Identificarea şi dozarea antracenderivaţilor  în diferite produse vegetale ale patru  specii de 
Hypericum; studiul dinamicii  acumulării acestor compuşi  în  specia  H. perforatum L. în 
dependenţă de faza fenologică şi zona geografică. 
 
Materiale şi metode 
Pentru dozarea derivaţilor antracenului s-au colectat părţile aeriene şi separat organe 
vegetale (flori, frunze, tulpini) în iunie-august 2010 - faza de înflorire în masă: speciile H. 
perforatum L. şi H. elegans Steph. - în pădurea satului Târnova  raionul Donduşeni; H. hirsutum 
L. şi H. tetrapterum Fries.− în rezervaţia ,,Codru” raionul Străşeni.      
Pentru studiul dinamicii acumulării derivaţilor antracenului în iunie – august 2011 s-au 
colectat părţile aeriene ale H. perforatum L. în deferite faze fenologice (de la butonizare până la 
fructificare) şi  zone geografice (colina satului Nimoreni raionul Ialoveni; pădurea satului 
Tîrnova, raionul Donduşeni;  pădurea satului Lopăţica, raionul Cahul.  
Prezenţa hipericinii în părţile aeriene ale speciilor analizate a fost dovedită prin 
cromatografie pe strat subţire. 
Soluţie test:  soluţii alcoolice obţinute din părţile aeriene ale speciilor de Hypericum 
(tehnica  ca şi pentru dozarea antacenderivaţilor). Soluţie de referinţă: soluţii 0,1% hypericină. 
Faza staţionară: plăci de silicagel.  Faza mobilă: acetat de etil - acid formic - apă ( 85:10:15). 
Migrare: 10,5 cm. Uscarea plăcilor: 100-105
0
C timp de 10 min. . După 30 min se examinează 
placa în lumină UV la 366 nm [4] .  
Dozarea totalului antracenderivaţilor în diverse produse vegetale s-a efectuat prin tehnica  
spectrofotomertrică UV/VIS  elaborată de V. A. Kurkin et al. (2008) [5.6]. 
1g produs vegetal (probă exactă) mărunţit, trecut prin sita cu orificiile de 1 mm, se 
plasează în balon cu dop rodat de 100 ml, se adaugă 50 ml de alcool etilic 70%. Balonul se 
cîntăreşte, apoi se încălzeşte la fierbere, în baia de apă, la reflux, timp de 90 min. După aceasta 
 
balonul se cîntăreşte şi se adaugă alcool etilic pînă la masa iniţială. Extactul se filtrează şi se 
răcoreşte timp de 30 min (soluţie extractivă). 
5 мл soluţie extractivă din produsele vegetale studiate se transferă întrun balon cotat de 50 
ml şi se completează cu alcool etilic până  la cotă. Soluţia de referinţă este alcool etilic. 
Absorbanţa soluţiilor analizate să măsoară la lungimea de undă 591 nm [5,6].  
 
Rezultate şi discuţii  
Pe cromatograme  s-a observat prezenţa hipericinei în toate probele analizate (Rf = 0,88). 
La lumina UV cu  lungimea undei de 366 nm, spoturile corespunzătoare hipericinei  fluorescează 




   Cercetările efectuate au demonstrat că totalul  derivaţilor antracenului (%) în recalcul la 
hipericină este deferit: în părţi aeriene de H. perforatum L. - 0,22% , H. elegans Steph. – 
0,37%, H. tetrapterum Fries. -  0,17%, H. hirsutum L. -  0,06%;  în flori  de H. perforatum L. – 
0,58%, H. elegans Steph. – 0,53%, H. tetrapterum Fries. – 0,35%, H. hirsutum L. - 0,08%; în 
frunze de H. perforatum L. – 0,21%,  H.elegans Steph. – 0,26% , H. tetrapterum Fries. - 0,21%, 
H. hirsutum L. - 0,14%; în tulpini de H. perforatum L. – 0,036%, H. elegans Steph. – 0,031%, 
H. tetrapterum Fries. - 0,035%, H. hirsutum L. - 0,017%.  
Rezultatele studiului comparativ  al totalului antracendirevaţilor în dependenţă de faza 
fenologică sunt prezentate  pe fig.2. şi în dependenţă  de creştere în diferite zone geografice pe 
fig.3.  
 
       
 
 Fig.1.  CSS  extractelor hidro - alcoolice  din 
părţile aeriene ale  4 specii de Hypericum  la 
lumina UV 366 nm:  
1 - H. perforatum L.  
2 - H. elegans Steph. 
 3 – H. tetrapterum Fries.  
4 – H. hirsutum L.  
5 –Hipericina. 
 Fig.2.  Totalul antracenderivaţilor (%,în 
recalcul la hipericină) în părţile aeriene de H. 
perforatum L. în dependenţă de faza 
fenologică. 
 Fig.3.  Totalul antracenderivaţilor (%,în 
recalcul la hipericină) în părţile aeriene de H. 




1. Prin cromatografie pe strat subţire s-a demonstrat prezenţa antracendirevaţilor în părţile 
aeriene ale speciilor analizate (H. perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. 
hirsutum L.). 
2. Totalul antracenderivaţilor (%,în recalcul la hipericină)  este maximal în părţile aeriene 
ale speciei H. elegans Steph., în flori  la H. perforatum L., în frunze la  H.elegans Steph. 
3. Totalul antracenderivaţilor (%,în recalcul la hipericină) în părţile aeriene de H. perforatum L. 
în dependenţă de faza fenologică este maximal în faza începutului  înfloririi – 0.28%. 
4. În dependenţă de zona geografică totalul antracendirevaţilor este maximal în părţire aeriene de 
H. perforatum L. care creşte la nordul ţării. 
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Summary 
Echinacea purpurea (L.) Moench. – a long-term plant 
for cultivation in the Republic of Moldova 
The paper is focused on the description of biological characterization of the Echinacea 
purpurea (L.) Moench. species in new of its implementation in the conditions of the Republic of 
Moldova. Experimental data can confirm the possibility to obtain the raw seed materials which 
are necessary for culture extension. A wide variety of forms have been identified within 
cultivated populations allowing the forms with the most promising and improved economic traits 
to be involved in breeding programs. 
 
Rezumat 
S-au efectuat cercetările particularităţilor biologice şi ontogenetice ale plantelor de 
Echinacea purpurea (L.) Moench. în condiţiile Republicii Moldova. S-a evidenţiat potenţialul 
adaptiv al plantelor manifestat prin variabilitatea caracterelor morfologice. De asemenea s-a 
apreciat intensitatea pigmentarii corolelor şi specificul grupării florilor în inflorescenţe. S-a 
obţinut material semincer necesar pentru multiplicarea formelor de perspectivă.  
